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Resumen del TFG 
Este estudio tiene por objetivo investigar el funcionamiento de la traducción e interpretación en los 
servicios públicos en el ámbito del asilo y refugio en la provincia de Barcelona. La investigación consta 
de dos partes: por un lado, el marco teórico, en el que se expone la situación actual de los 
desplazamientos forzados, se explica en qué consiste la figura del traductor e intérprete en este 
contexto y se recogen las leyes que regulan este servicio; por otro lado, la parte práctica, en la que se 
tratan seis entrevistas a entidades y organizaciones que trabajan en el ámbito de la protección 
internacional con el objetivo de conocer la demanda, la efectividad y las funciones de esta vertiente 
de la traducción e interpretación.  
 
Resum del TFG 
Aquest estudi té per objectiu investigar el funcionament de la traducció i interpretació als serveis 
públics en l'àmbit de l'asil i refugi a la província de Barcelona. La recerca consta de dues parts: d'una 
banda, el marc teòric, en el qual s'exposa la situació actual dels desplaçaments forçats, s'explica en 
què consisteix la figura del traductor i intèrpret en aquest context i es recullen les lleis que regulen 
aquest servei; d'altra banda, la part pràctica, en la qual es tracten sis entrevistes a entitats i 
organitzacions que treballen en l'àmbit de la protecció internacional amb l'objectiu de conèixer la 
demanda, l'efectivitat i les funcions d'aquest vessant de la traducció i interpretació. 
 
Abstract 
This Bachelor’s Degree Final Project aims to understand in depth how community translation and 
interpreting work in the field of asylum and refuge in the province of Barcelona. This research consists 
of two parts. On the one hand, the theoretical framework, which deals with the current situation of 
forced displacements, explains the role of the translator and interpreter in this context and presents 
the laws that regulate this service. On the other hand, the practical part, which consists of analysing 
six interviews with entities and organisations that work in the field of international protection with 
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 La creciente llegada de refugiados al continente europeo ha supuesto un gran 
reto para todos los profesionales que trabajan en el ámbito del asilo y el refugio. La 
comunicación es uno de los derechos fundamentales que se debe brindar a las personas 
refugiadas al llegar al país de acogida. Por ese motivo, la labor del traductor e intérprete 
es de gran importancia en este contexto. En el presente trabajo, se trata la figura del 
traductor e intérprete en los servicios públicos enfocada en el trabajo con refugiados. 
Para ello, se analiza la situación actual en la provincia de Barcelona, se estudian los retos 
que supone esta modalidad y se proponen una serie de mejoras para solucionar los 
problemas actuales de esta vertiente de la traducción e interpretación. 
 Este trabajo de fin de grado consta de dos partes: una parte teórica y una parte 
práctica. En primer lugar, se explican de manera teórica los conceptos principales que 
conciernen al tema de estudio. Entre ellos, se lleva a cabo una contextualización de la 
situación de las personas refugiadas en Barcelona y se trata de definir la figura del 
traductor e intérprete en los servicios públicos enmarcada en este contexto. En segundo 
lugar, se analizan los datos procedentes de seis entrevistas realizadas con diferentes 
entidades y organizaciones que trabajan con refugiados para estudiar cómo funciona 
este servicio en la práctica y elaborar conclusiones basadas en la experiencia de los 
entrevistados.  
 El presente trabajo consta de tres objetivos principales. En primer lugar, reunir y 
aportar información sobre este sector de la traducción e interpretación, puesto que es 
uno de los más desconocidos e infravalorados entre la población. En segundo lugar, 
investigar y entender en profundidad cómo funcionan los servicios de traducción e 
interpretación con refugiados en la provincia de Barcelona desde un punto de vista 
práctico a partir de la experiencia de los seis entrevistados. Por último, proponer una 
serie de recomendaciones de mejora basadas en los resultados de la investigación. La 
necesidad de estos servicios es cada vez más latente dada la situación mundial actual, 
por lo que resulta primordial llevar a cabo estudios que analicen y defiendan el buen 
ejercicio de esta profesión. 
 La hipótesis que plantea este estudio es que los refugiados llegados a Barcelona 
no reciben los servicios de un traductor o intérprete profesional y cualificado. Este 





trabajo pretende afirmar o negar dicha hipótesis y exponer de manera precisa las causas 
de su resolución. Para ello, este estudio se divide en tres bloques. Por un lado, se utilizan 
artículos académicos, workshops y conferencias sobre el tema, que dan información 
sobre la situación presente y pasada del contexto social y lingüístico que se trata en el 
presente trabajo. Por otro lado, leyes e informes accesibles en línea para llevar a cabo 
una contextualización del objeto de estudio. Finalmente, las entrevistas con las seis 
organizaciones, que ayudan a entender en profundidad cómo funciona el servicio. Este 
sistema de documentación basado en tres fuentes diferentes permite llevar a cabo una 
triangulación de los datos.  
 Por último, se espera que este trabajo aporte visibilidad al sector de la traducción 
e interpretación con refugiados y, además, exponga los diferentes problemas que 
presenta esta modalidad; con lo cual, se hace una aportación académica, profesional y 
social. Por un lado, se pretende hacer una aportación académica en este sector a través 
de una investigación profunda que aporte datos detallados y precisos gracias al enfoque 
cualitativo del presente trabajo. Por otro lado, una aportación profesional, ya que se 
reflexiona sobre los problemas característicos de esta modalidad de la traducción e 
interpretación y se proponen recomendaciones de mejora. Por último, se pretende 
hacer una aportación social a través de estas propuestas de mejora, ya que la 
comunicación es un derecho fundamental de cualquier ser humano y, por lo tanto, 
defender un servicio de traducción e interpretación de calidad resulta una necesidad 
social latente en el mundo actual.   





2. MARCO CONTEXTUAL 
 Este apartado se divide en dos bloques. Por un lado, se expone la situación actual 
de los solicitantes de asilo y refugio a nivel global y en España. Por otro lado, se presenta 
la regulación europea y española aplicable en este contexto y el procedimiento que 
deben seguir los solicitantes de asilo y refugio para acreditar esta condición.  
 
2.1. Los solicitantes de asilo en la actualidad 
 La estadística de asilo de Eurostat (2020) muestra que, en 2019, 676 300 
solicitantes de asilo pidieron protección internacional en los 27 Estados miembro de la 
Unión Europea, lo que supone un incremento del 11,2% en comparación con 2018. En 
España, la publicación Asilo en Cifras 2019 del Ministerio de Interior registró en ese año 
118 446 solicitantes de protección internacional, de los cuales 13 278 fueron situados 
en Cataluña (Oficina de Asilo y Refugio, 2020). En 2018, «4736 personas fallecieron 
mientras trataban de llegar a un lugar seguro, principalmente en rutas marítimas. El 
Mediterráneo sigue siendo la más mortal del mundo» (CEAR, 2019). Cifras tan 
impactantes como las anteriormente mencionadas reflejan la gravedad de la situación 
mundial actual, en la que miles de personas se ven prácticamente obligadas a huir de su 
país en busca de un futuro mejor e incluso, en algunos casos, simplemente sobrevivir.  
 La imagen que se proyecta en los medios de comunicación españoles de los 
solicitantes de asilo está altamente asociada con el continente africano. Sin embargo, 
los datos muestran que el continente con mayor número de solicitantes de protección 
internacional es América, con un total de 96 389 personas en 2019, en contraste con las 
10 676 procedentes de África (Oficina de Asilo y Refugio, 2020). En 2019, los diez 
principales países de origen de los solicitantes de protección internacional en España 
fueron los siguientes: Venezuela (40 886), Colombia (29 410), Honduras (6803), 
Nicaragua (5935), El Salvador (4784), Perú (3999), Marruecos (2559), Siria (2452), 
Ucrania (2386) y Georgia (1815) (Oficina de Asilo y Refugio, 2020).  
 A nivel global, la cooperación internacional es una de las herramientas básicas 
para solucionar las emergencias que están teniendo lugar actualmente en diferentes 
países. Entre los motivos por los cuales las personas se ven obligadas a huir de su país 
se encuentra la violencia, la inseguridad o la falta de medios vitales fundamentales o 





servicios básicos. Por ejemplo, en Venezuela, las personas huyen del país por motivos 
de violencia, inseguridad, amenazas y falta de alimentos y medicinas. Muchos 
habitantes carecen de documentación y permisos, por lo que son despojados de sus 
derechos y son más vulnerables a la explotación laboral y sexual, el tráfico de personas, 
la violencia, la discriminación y la xenofobia (ACNUR, sin fecha); en Siria, millones de 
personas han huido a través de la frontera, escapando de las bombas y las balas que han 
devastado su hogar (ACNUR, sin fecha).  
 
A medida que las familias continúan moviéndose buscando un sitio seguro y los ataques se 
intensifican, el acceso a la ayuda humanitaria es complicado, pero el mayor problema es sin duda 
la violencia. Las familias no deberían tener que elegir entre morir por las bombas o morir por el 
frío.  
(Save the Children, 2020) 
 
 Los datos recogidos en España muestran que el 15,67% de los solicitantes de 
asilo en 2019 fueron niños de entre 0 y 13 años (Oficina de Asilo y Refugio, 2020). «Más 
de 30 millones de niñas y niños de todo el mundo han sido víctimas de desplazamientos 
forzosos a causa de la violencia y la guerra. Millones más huyen de la pobreza extrema 
y la falta de servicios básicos, como salud o educación» (Unicef, 2020). Tal y como explica 
el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (sin fecha):  
 
 Los niños y niñas refugiados y migrantes no acompañados constituyen un grupo 
 particularmente vulnerable expuesto a sufrir formas extremas de violencia, trata de seres 
 humanos, abusos físicos, psicológicos y sexuales antes y/o después de su llegada al territorio de 
 la Unión Europea. 
 
 Los principales países receptores de refugiados a nivel mundial en 2019 fueron: 
Turquía (3,6 millones), Colombia (1,8 millones), Pakistán (1,4 millones), Uganda (1,4 
millones) y Alemania (1,1 millones). «Contrariamente a lo que se piensa, el 85% trata de 
buscar refugio en países vecinos, generalmente con escasos recursos para poder 
garantizarles una acogida digna y el respeto de sus derechos humanos» (CEAR, 2019). El 
comité español de ACNUR (2019) indica que: «Los países de ingresos altos acogen de 
